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 Las Escuelas de Campo y la Mesa Técnica 
Agroclimática de Chiquimula son 
instituciones promisorias desarrolladas en el 
Territorio Sostenible Adaptado al Clima de 
Olopa.  
 
 Se recomienda desarrollar cuatro 
estrategias complementarias para el 
escalamiento de la agricultura sostenible 
adaptada al clima fomentadas por 
prioridades y metas definidas por las 
organizaciones gubernamentales y locales. 
 
 Escalamiento horizontal: cooperar con 
diferentes instituciones de segundo nivel 
como ASORECH y la Mancomunidad 
CopanCho’rti. 
 
 Escalamiento hacia arriba: continuar 
apoyando técnicamente a la Mesa Técnica 
Agroclimática como espacio innovador para 
la gestión de la información climática. 
 
 Escalamiento hacia abajo: continuar 
apoyando a las Escuelas de Campo como 
sitios de aprendizaje local e inter-comunal. 
 
 Escalamiento futuro: explorar las 
oportunidades de colaboración con el 
Centro Universitario de Oriente para el 
desarrollo de diferentes estrategias de 
educación en las carreras universitarias, 
postgrados y diplomados. 
En este documento se presenta una síntesis de estrate-
gias innovadoras desarrolladas en la implementación de 
un Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) en 
Olopa, Guatemala. Asimismo, se presentan recomenda-
ciones para estrategias de escalamiento de prácticas y 
tecnologías de adaptación al cambio climático. Estas re-
comendaciones están basadas en entrevistas con dife-
rentes actores del TeSAC realizadas en noviembre 2018. 
El contexto del Territorio Sostenible 
Adaptado al Clima Olopa 
El municipio de Olopa pertenece al departamento de Chi-
quimula. Es uno de los mayores productores de café de 
oriente guatemalteco, cultivo que además es clave en la 
generación de trabajo local y por lo tanto, para la seguri-
dad alimentaria de los hogares rurales. La producción de 
granos básicos es el segundo rubro en ocupar mano de 
obra local. En este municipio, casi el 70% de los hogares 
rurales que tienen como medio de vida la agricultura 
tiene parcelas menores a 1 ha, y casi el 80% de estos 
hogares presenta dificultades para abastecerse de ali-
mentos durante el año. Como en el resto del Corredor 
Seco Centroamericano, tanto el café como la producción 
de granos básicos ha sido afectada críticamente en los 
últimos años por la intensificación de la canícula relacio-
nada con el fenómeno de El Niño - Oscilación Sur. 
El programa de investigación de CGIAR en Cambio Cli-
mático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) co-
labora con varios socios en el Corredor Seco de América 
Central para probar el enfoque Territorios Sostenibles 
Adaptados al Clima (TeSAC) para la adaptación planifi-
cada para hacer frente a los principales efectos del cam-
bio climático en la región. El TeSAC debe construirse 
participativamente, en doble vía y a múltiples escalas de 
un proceso de adaptación.  
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La implementación del enfoque inició en Olopa en 2014 
con estudios de línea de base, en consorcio con el Cen-
tro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), la Mancomunidad Copan Ch'orti', la Secretaría 
Ejecutiva del plan Trifinio, y Bioversity International.  
La Figura 1 representa cuatro estrategias de escala-
miento de conceptos, prácticas y tecnologías para la 
adaptación al cambio climático. El escalamiento hacia 
abajo, en el territorio, implica adopción de estos elemen-
tos por un mayor número de familias y organizaciones. 
Este escalamiento debe que estar enlazado con la inci-
dencia a nivel político, el escalamiento hacia arriba, nece-
sario para la obtención de financiamiento y un marco nor-
mativo favorable. Asimismo, el escalamiento a nivel terri-
torial también debe que estar enlazado con la difusión e 
intercambio entre facilitadores a nivel local. Finalmente, 
el escalamiento también debe proyectarse a futuro, con-
siderando como academia no solo la formación de recur-
sos humanos e investigación a través de carreras y post-
grados, sino también a través de diplomados y otras ac-










Figura 1. Cuatro estrategias de escalamiento de concep-
tos, prácticas y tecnologías para la adaptación al cambio 
climático. 
Mensajes clave 
Las Escuelas de Campo y la Mesa Técnica Agroclimá-
tica son estrategias de escalamiento promisorias desa-
rrolladas en el TeSAC Olopa. Estas estrategias se han 
beneficiado ampliamente de la colaboración entre dife-
rentes organizaciones, y la continuación de esta cola-
boración es vital para su sostenibilidad y consolidación. 
Las Escuelas de Campo representan la principal estra-
tegia de escalamiento hacia abajo de prácticas y tecno-
logías de adaptación en Olopa (la adopción de prácticas 
y tecnologías por más familias en el territorio). Su promo-
ción en el TeSAC debe mantener como objetivo la adap-
tación al cambio climático. 
El trabajo de las Escuelas de Campo está apoyado por 
los Servicios Integrados Participativos de Clima para 
la Agricultura (PICSA) que llegan al TeSAC a comple-
mentar la planificación comunitaria y familiar para la 
adaptación, con información climática y meteorológica, 
disponible y comprensible para los agricultores, teniendo 
como elemento esencial la percepción de los agricultores 
sobre el comportamiento histórico del clima y su vivencia 
de los cambios actuales. 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), varias organizaciones de cooperación interna-
cional y ONG promueven prácticas y tecnologías de pro-
ducción agrícola a nivel de patio o parcela a través de 
otras estrategias de escalamiento hacia abajo, como 
la asistencia técnica tradicional. Estas estrategias pueden 
incorporar la gestión de información climática y monitoreo 
de resultados evitando prácticas no sostenibles, como el 
pago de actividades a las familias productoras. 
Otros aspectos para tener en cuenta para el escala-
miento hacia abajo son un marco de coordinación para 
la definición de prioridades institucionales de acción, ob-
jetivos comunes o concertados, procesos simples de mo-
nitoreo de impacto y la visión de la adaptación a nivel te-
rritorial, más allá de parcelas o cultivos. 
La Mesa Técnica Agroclimática representa la principal 
estrategia de escalamiento hacia arriba: la adopción de 
criterios, conceptos y prácticas de adaptación por las or-
ganizaciones gubernamentales, principalmente. La Mesa 
se percibe como un buen ejemplo de concertación de di-
ferentes organizaciones para un trabajo común y como 
un ejemplo de innovación en la región y en el país, pero 
requiere una entidad rectora para su sostenibilidad. 
Existe potencial en el TeSAC Olopa para el escala-
miento horizontal (el intercambio de conocimientos, ex-
periencias y lecciones entre técnicos y familias producto-
ras) como base para llegar a otras comunidades y territo-
rios. La promoción de prácticas y tecnologías de adapta-
ción es común, mientras la gestión de información climá-
tica a nivel comunitario y la experimentación (por ejem-
plo, pruebas de semillas) son aún incipientes. Es aquí 
donde CCAFS y sus socios pueden hacer la diferencia.  
También existe potencial en el TeSAC Olopa para el es-
calamiento futuro: el desarrollo de capacidades de futu-
ros/futuras profesionales en la región. El Centro Universi-
tario de Oriente (CUNORI) y otras instancias académicas 
sistematizan, analizan y difunden prácticas y tecnologías 
de adaptación al cambio climático, bases y procesos de 
gestión de información climática y marcos de investiga-
ción y análisis a través de cursos en carreras, diploma-
dos, maestrías y seminarios. 
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Las Escuelas de Campo (ECA)  
Las ECA tienen su origen en las ECA desarrolladas por 
proyectos del Programa MAP del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), que a su 
vez se basan toman como referencia las ECA promovi-
das por FAO en los años 80 y los Comités de Investiga-
ción Agrícola Local (CIAL) conformados por el Centro In-
ternacional de Agricultura Tropical. Las ECA son una al-
ternativa a la extensión agrícola tradicional, y tienen el 
propósito de crear un ambiente de aprendizaje que per-
mita a los participantes aprender, descubrir, compartir y 
aplicar más y mejores conocimientos y destrezas para el 
mejoramiento de sus fincas o parcelas y, por ende, del 
bienestar de sus familias y comunidades (Gutiérrez-Mon-
tes et al. 2012).  
La metodología ECA original se benefició ampliamente 
de la colaboración entre CATIE y CCAFS. La innovación 
consiste en sumarles aspectos para la adaptación al 
cambio climático: Servicios Integrados Participativos de 
Clima para la Agricultura (PICSA), prácticas para la Se-
guridad Alimentaria y Nutricional y lazos de intercambio 
con la Mesa Técnica Agroclimática.  
Las ECA son vistas como una buena práctica de trabajo, 
siendo común su referencia entre representantes de dife-
rentes organizaciones. Las personas entrevistadas men-
cionan estas oportunidades de mejora: 
“La ECA ya está institucionalizada, pero el desafío es 
cómo insertar la adaptación a los cambios climáticos.” 
(Staff Mancomunidad Copan Ch’ortí) 
“La ECA es una metodología que varias organizacio-
nes usan. Pero hay organizaciones que ofrecen dinero 
a las familias para que participen.... En la ECA todos 
somos co-responsables de las actividades y no se ha-
cen cosas por orden. En la ECA se produce conoci-
miento. Es cierto que la participación durante el año 
fluctúa. Lo importante es dar seguimiento a las activi-
dades.” (Facilitadores de ECA) 
“Los temas más importantes para la comunidad de La 
Prensa son: el agua (captación de agua, acequias de in-
filtración), la semilla (semillas mejoradas, diversificación 
de la producción, banco de semillas), el huerto de las mu-
jeres (invernaderos, escuela de formación empresarial 
para vender productos), la capacitación de más líderes 
comunales (jóvenes y mujeres) y la ampliación de PICSA 
y el vínculo con la Mesa Técnica (Staff de CATIE).”
Observación y registro de las temperaturas diarias por 
agricultores. Bioversity International / R. Vernooy. 
La Mesa Técnica Agroclimática de 
Chiquimula 
La Mesa integra actores del sector agropecuario en un 
territorio dado para informar, especialmente a los peque-
ños productores, sobre los cambios esperados en el 
clima de su región; cómo estos pueden afectar sus culti-
vos y qué pueden hacer para reducir los impactos negati-
vos. La Mesa produce regularmente un boletín agroclimá-
tico para divulgar este tipo de información.   
En Olopa, la Mesa integra actualmente más de 12 organi-
zaciones, incluyendo al Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). 
La Mesa trabaja para adecuar las recomendaciones de 
los pronósticos climáticos nacionales para las decisiones 
locales (como cuándo sembrar y qué sembrar).  
Como alianza de varias organizaciones, también puede 
trabajar para canalizar requerimientos de información y 
decisiones a niveles superiores y hacer efectivo el moni-
toreo de impacto: 
“Escalar es posible a través de otras organizaciones 
locales y nuestros socios. Otra vía es por incidencia 
en políticas a nivel nacional o regional o municipal. 
Una tercera opción son alianzas. Una cuarta son las 
campañas, como el saneamiento masivo (desarrollado 
por HELVETAS). Sin embargo, escalar no es fácil. No 
se logra porque no somos incluyentes del inicio de 
planeación. Otra limitante es la competencia entre las 
organizaciones.” (Staff de ASORECH). 
“Otra tarea importante es mejorar el monitoreo de la 
situación de las familias en las comunidades y cómo 
responden a las recomendaciones de la Mesa. Toda-
vía no tenemos un conjunto de 3 - 5 indicadores de 
impacto en común que todas las organizaciones pue-
den usar.” (Staff de Acción Contra el Hambre). 
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Huerto de las mujeres de La Prensa. Bioversity Interna-
tional / R. Vernooy 
La Mesa es vista como un buen ejemplo de concertación 
de diferentes organizaciones para un trabajo común, pero 
requiere una entidad rectora para su sostenibilidad y es-
calamiento: 
“Es cierto que no existe buena coordinación entre las 
instituciones, aunque la Mesa Técnica es un buen 
ejemplo de cómo se podría mejor hacer las cosas.”  
(Staff del MAGA) 
 “Factores que contribuyen al éxito de la Mesa son: 1) 
los boletines son prácticos; 2) la información se di-
vulga por medio de las redes de los técnicos. Se po-
dría mejorar las actividades por medio de 1) mejorar la 
capacitación de los técnicos; 2) un monitoreo del im-
pacto de los boletines y las recomendaciones hechas; 
3) el desarrollo de un plan de trabajo y presupuesto y 
la toma de una decisión sobre el liderazgo; 4) ampliar 
la metodología PICSA.” (Staff CUNORI) 
 “La Mesa Técnica ha progresado bien. Es única en el 
país. Ahora hay que fortalecerla y decidir sobre una 
organización rectora”. (Staff de Acción Contra el Ham-
bre) 
Recomendaciones a CCAF y sus socios 
Escalamiento hacia abajo: Continuar el fortalecimiento 
de las Escuelas de Campo como sitios de aprendizaje lo-
cal e inter-comunal. 
Invertir más en experimentación campesina basada en 
información climática bien analizada y comunicada en te-
mas clave (por ejemplo, para fortalecer la retroalimenta-
ción y validación de las recomendaciones proporcionadas 
por la Mesa Técnica Agroclimática), en particular en: 
 captación y uso inteligente de agua;  
 diversificación de cultivos y variedades y su con-
servación dinámica de ellos a nivel de la comuni-
dad (por ejemplo, por medio de bancos de semi-
llas comunitarios), y desarrollo de huertos colecti-
vos que tienen el potencial de abastecer con pro-
ductos locales diversos y nutritivos a los comedo-
res escolares. 
Escalamiento hacia arriba: Continuar apoyando 
técnicamente a la Mesa Técnica Agroclimática de 
Chiquimula como espacio innovador para la gestión de la 
información climática. La Mesa requiere apoyo técnico-
organizacional fuerte para que se convierte en una 
verdadera institución de concertación regional. Se podría 
aprender mucho de otras mesas de cooperación 
interinstitucional que se han implementado en América 
Latina. 
Escalamiento horizontal: Cooperar con diferentes 
instituciones de segundo nivel (que agrupan otras 
instituciones) como ASORECH y la Mancomunidad 
CopanCh’ortí. 
Escalamiento futuro: Explorar las oportunidades para la 
colaboración con el Centro Universitario de Oriente 
(CUNORI). Hay mucho interés en esta universidad en la 
cooperación para incorporar la adaptación al cambio cli-
mático en diferentes estrategias de educación en las ca-
rreras universitarias, postgrados y diplomados. 
Sostenibilidad: Identificar las estrategias y criterios de 
trabajo de manera práctica (por ejemplo, selección crítica 
de indicadores). 
Desarrollar estrategias transversales para favorecer el 
empoderamiento de la mujer, así como favorecer espa-
cios atractivos para la participación de los jóvenes. 
Fomentar la definición de prioridades y estrategias desde 
las organizaciones gubernamentales y locales. La región 
tiene una larga trayectoria de intervenciones de la coope-
ración internacional, incluyendo estrategias de trabajo pa-
ternalistas y repetición de recetas ('reinvención de la rue-
da'). 
Continuar la cooperación con el CATIE y propiciar víncu-
los y acciones de colaboración. En todo el trabajo reali-
zado hasta el momento, el CATIE ha jugado un rol clave 
por su larga presencia en la región, por su modo de tra-
bajo y por haber liderado nuevas metodologías favore-
ciendo la interacción de organizaciones de diferente tipo 
y nivel. 
Involucrar a Bioversity Internacional en los planes a corto 
plazo, por ejemplo, para reforzar el tema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en la Mesa Técnica Agroclimá-
tica. 
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